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ABSTRAK
Dalam dunia industri tidak dapat dipungkiri adanya  proses  pengambilan  keputusan  yang
menyangkut  berbagai  permasalahan  yang   muncul   seiring   proses   produksi   berjalan.   Suatu
permasalahan dapat timbul karena saty penyebab dan bisa juga  ditimbulkan  oleh  lebih  dari  satu
penyebab. Setiap permasalahan pasti memiliki jalan keluar atau alternatif  penyelesaian,  bisa  satu
atau lebih dari satu. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan dibutuhkan adanya kriteria-kriteria
yang akan mengarahkan para pengambil keputusan agar keputusan  yang  diambilnya  benar-benar
tepat sesuai kriteria yang dipertimbangkan.
Pada proses drawing pembuatan r/f Rocker Outer di  New  Armada,  timbul  permasalahan
berupa cacat pada hasil drawing tersebut. Proses drawing yang kompleks dan merupakan interaksi
dari berbagai faktor produksi (man, machine, material, methode) yang  saling  berhubungan  perlu
dipertimbangkan dalam proses penyelesaian masalah ini.
Proses identifikasi permasalahan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan Pareto
dan  Fishbone  Diagram.  Kemudian  untuk  melakukan   pembobotan   penyebab-penyebab   cacat
digunakan  Analytical  Hierarchy  Process  (AHP)  utnuk  mengetahui  jenis  cacat  yang   menjadi
prioritas utama dan penyebab utamanya.
Proses pengambilan keputusan untuk penyelesaian masalah  ini  akan  melibatkan  kriteria-
kriteria  dan  alternatif-alternatif  penyelesaian.  Untuk  tahap  ini  digunakan  metode  AHP   yang
didalamnya  terdapat  penyusunan  struktur  hierarki   yang   berfungsi   untuk   memetakan   suatu
permasalahan agar dapat diperoleh gambaran yang jelas.
Output  utama  dari  penelitian  ini  untuk  perusahaan  adalah   skala   prioritas   pemilihan
alternatif  penyelesaian  masalah  yang  mengacu  pada  jenis  cacat   dan   kriteria   yang   menjadi
pertimbangan pihak perusahaan.
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